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 Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui mengetahui bagaimana strategi 
programming program "MyTunes" di MNC Music Channel pada kuartal 2 tahun 2013. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik 
pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam serta observasi tidak berstruktur. 
OBYEK PENELITIAN adalah program "MyTunes" di MNC Music Channel. ANALISIS yang 
dilakukan mencakup konsep program "MyTunes" dan empat tahap strategi programming yaitu 
pemilihan, penjadwalan, promosi, dan evaluasi. HASIL YANG DICAPAI adalah program 
"MyTunes" merupakan program musik ringan yang hanya menayangkan video klip dan memiliki 
target audiens berusia dua puluh tahun ke atas dengan golongan SES A dan B. Music Director 
memiliki hak penuh dalam memilih konten dan memilih lagu-lagu lama untuk program 
"MyTunes". Penjadwalannya mementingkan audience habit, flow program, dan target audiens. 
Promosinya diatur oleh bagian Planning dari divisi Programming MNC Channels dan dilakukan 
oleh kru internal "MyTunes" melalui Twitter. Evaluasi dilakukan secara berkala yaitu sebulan 
sekali rapat internal dengan Produser, lalu tiga bulan sekali bersama Planning dan tim Research 
and Development berdasarkan rating, share, dan performa program. SIMPULAN "MyTunes" 
telah mengimplementasikan keempat tahap strategi programming dengan baik. Pemilihan konten 
berdasarkan pilihan Music Director dan permintaan penonton lewat Twitter. Penjadwalannya 
tidak menggunakan strategi apapun namun mementingkan audience habit. Promosinya berjalan 
dengan sangat baik melalui Twitter. Evaluasi dan hasilnya dilakukan dengan baik hingga 
"MyTunes" bisa menjadi program Top 20 di MNC Channels. (JRM) 
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Abstract 
 
RESEARCH PURPOSE is to find out the programming strategy of the program "MyTunes" in 
MNC Music Channel on the second quarter of year 2013. RESEARCH METHODS conducted 
using a qualitative approach and data collection techniques using in-depth interviews and 
unstructured observation. RESEARCH OBJECT is the program "MyTunes" in MNC Music 
Channel. The ANALYSIS includes the concept of "MyTunes" and four stages of the 
programming strategy, namely selection, scheduling, promotion, and evaluation. RESULTS 
ACHIEVED is the program "MyTunes" is a lightweight music program that shows only video 
clips and targeting the audience ranged twenty years or over with A and B SES groups. The 
Music Director has the full right to make the content and chooses old songs for "MyTunes". The 
scheduling is considered by the audience habit, program flow, and the targeted audience. The 
promotion is arranged by the Planning section of MNC Channels' Programming Division and 
carried out by the internal crew of "MyTunes" via Twitter. The evaluation based on rating, 
share, and program performance is done in a regular basis. Once a month internally with the 
Producer, once in three months with Planning and Research and Development team. 
CONCLUSION is that the four stages of programming strategy has been well implemented by 
"MyTunes". The content selection is based on the Music Director and the requests via Twitter. 
The scheduling does not use any strategy but it concerns the audience habits. Promotion via 
Twitter has been running very well. The evaluation was well implemented until "MyTunes" 
becomes the Top 20 programs in MNC Channels. (JRM) 
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